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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM F ANGSTRAPPORTERING M.M. FOR 
FARTØY SOM KAN TILVIRKE FANGST AV SILD OG MAKRELL 
På grunn av feil i vedlegget til forskriften, gjengis forskriften i sin helhet. 
Fiskeridepartementethar den 7. november 1996 i medhold av§ 9 i lov av 3.juni 1983 m. 40 
om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 19. september 1989 m. 944 om fangstrapportering m.m. for fartøy som kan 
tilvirke fangst av sild og makrell gjøres følgende endring: 
§ 2 annet ledd m. 6 (endret) skal lyde: 
6. MELDING OM OVERFØRING AV FANGST. 
Fartøy som mottar fangst for tilvirkning eller transport og fartøy som benyttes som leiefartøy 
for sjøltilvirkning etter Norges Sildesalgslags bestemmelser, skal sende melding om 
overføring av fangst. Meldingen skal sendes før overføringen starter og skal inneholde 
opplysninger om: 
- navn og registreringsnummer på fartøy fangst er overført fra 
- hvorvidt overføringen gjelder kjøp, transport, etc 
- det overførte kvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskeslag 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM F ANGSTRAPPORTERING M.M. FOR FARTØY SOM KAN TIL VIRKE 
FANGSTA V SILD OG MAKRELL. 
Fiskeridepartementet har den 19.09.1989 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 9 bestemt: 
§ 1. Forskriftens virkeområde. 
Denne forskrift gjelder norske fartøy som kan nedfryse og/eller tilvirke fangst om bord 
(sjøltilvirking), uansett om fisket drives i farvann under norsk jurisdiksjon, i internasjonalt 
farvann eller i andre lands soner. 
§ 2. Rapporteringsplikt. 
Fartøy som nevnt i § 1 skal i fisket etter sild, makrell og hestemakrell sende aktivmelding, 
ukentlig fangstmelding, melding om havneanløp, passivmelding, melding om produksjon og 
melding om overføring av fangst til Fiskeridirektoratet pr. telex, telefax eller telegram. 
Meldingen skal utøves på følgende måte: 
1. AKTIVMELDING. 
Aktivmelding skal sendes før fiskestart i vedkommende sone/område og skal 
inneholde opplysninger om: 
avtalekode (som avgir at det er et norsk fartøy samt hvilken sone/område fisket 
vil foregå i 
radiokallesignal, registreringsnummer og fartøyets navn 
dato og antatt posisjon (lengde og bredde) for fiskestart 
ordet "aktiv" 
fangst om bord ved fiskestart i sonen/ området angitt i kg rund vekt, spesifisert 
på fiskeslag (tilvirket og ikke tilvirket vare) og sortiment 
(størrelsessammensetning). 
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2. UKENTLIG FANGSTMELDING. 
Fangstmelding skal sendes ukentlig ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart, og 
skal inneholde opplysninger om: 
avtalekode 
radiokallesignal, registreringsnummer og fartøyets navn 
dato og fartøyets posisjon i lengde og bredde 
ordet "ukemelding" 
fangstkvantum siste uke i kg rund vekt spesifisert på fiskeslag (tilvirket og ikke 
tilvirket vare) og sortiment (størrelsessammensetning) 
3. MELDING OM HAVNEANLØP. 
Når tilvirket fangst skal landes, skal fartøyet sende melding om havneanløp. 
Meldingen skal inneholde opplysninger om sted og tidspunkt (dato og antatt 
klokkeslett) for ankomst havn. Mottaksanleggets navn skal oppgis. Meldingen skal 
videre inneholde opplysninger om kvantum som skal landes, spesifisert på fiskeart og 
sortiment (størrelsessammensetning). Slik melding skal sendes senest 24 timer før 
ankomst norsk havn og senest 48 timer før ankomst utenlandsk havn. 
4. PASSIVMELDING. 
Passivmelding skal sendes så snart fisket avsluttes i vedkommende sone/område og 
skal inneholde opplysninger om: 
avtalekode 
radiokallesignal, registreringsnummer og fartøyets navn 
dato og fartøyets posisjon i lengde og bredde 
ordet "passiv" 
fangstkvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskeslag (tilvirket og ikke tilvirket 
vare), og sortiment (størrelsessammensetning) siden siste ukemelding eller 
siden fiske start i sonen/ området dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn en 
uke. 
5. MELDING OM PRODUKSJON. 
Når fartøy driver produksjon innenfor grunnlinjene, skal det sendes melding om 
produksjon før produksjonen starter. Meldingen skal innehold opplysninger om 
produksjonsområde (seilingsled, sted, fjordområde), antatt tidspunkt for oppstart av 
produksjon og produksjonens antatte varighet. 
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6. MELDING OM OVERFØRING AV FANGST. 
Fartøy som mottar fangst for tilvirkning eller transport og fartøy som benyttes som leiefartøy 
for sjøltilvirkning etter Norges Sildesalgslags bestemmelser, skal sende melding om 
overføring av fangst. Meldingen skal sendes før overføringen starter og skal inneholde 
opplysninger om: 
- navn og registreringsnwnmer på fartøy fangst er overført fra 
- hvorvidt overføringen gjelder kjøp, transport, etc 
- det overførte kvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskeslag 
7. AVTALEKODER. 







Norges økonomiske sone. 
EF-sonen i Nordsjøen 
Skagerrak 
Andre områder 
§ 3. Straffe- og inndragningsbestemmelse. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan skje etter samme lovs§ 54. 
§ 4. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg til J-198-96. 
VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM FANGSTRAPPORTERING M.M. FOR FARTØY 
SOM KAN TIL VIRKE FANGSTA V SILD OG MAKRELL. 
Følgende forkortelser kan brukes i meldingene: 










Aktivmeldingen skal utformes som i eksemplet nedenfor: 
EKSEMPEL 1: (ved fangst om bord ved fiskestart) 
NRRN/ JXHB/M-101-AB/ PER PUSLING/ 30.10./N64.00 E7.00/ AKTIV/ TILV. 
MAKRELL G6 150.000. 
EKSEMPEL 2: (ved ingen fangst om bord ved fiskestart) 
NRRN/ JXHB/M-101-AB/PERPUSLING/ 30.10./N64.00 E7.00/ AKTIV/INGEN 
FANGST OM BORD. 
2. UKENTLIG F ANGSTMELDING - § 2 nr. 2. 
Meldingen skal utformes som i eksemplet nedenfor: 
EKSEMPEL: 
NRRN/ JXHB/ M-101-AB/ PER PUSLING/ 06.11./ N65.00 ES.00/ UKEMELDING/ 
HESTEMAKRELL 100.000/ TIL V. MAKRELL G6 200.000/ UTIL V. MAKRELL UNDER 
G6 300.000. 
Det er bare fangst tatt siden siste melding som skal meldes her, ikke totalfangst ombord. 
3. MELDING OM HA VNELØP - § 2 nr. 3. 
Når fartøyet skal lande tilvirket fangst kan passivmelding og melding om havneanløp sendes 
samtidig som en melding. Det vil imidlertid ikke la seg gjøre i de tilfeller hvor fangst skal 
landes og fisket fortsetter utover 24/ 48 timers fristen. I slike tilfeller må det sendes separat 
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melding om havneanløp først, og passivmelding når fisket avsluttes. Separat melding om 
havneanløp utformes som følger: 
EKSEMPEL: 
NRRN/ JXHB/ M-101-AB/ PER PUSLING/ HAVNEANLØP MÅLØY 10.11KL22.00/ 
LANDING MÅLØY FISKEMOTTAK/ TILV. MAKRELL G6 300.000/ 
TIL V. MAKRELL UNDER G6 500.000 
Melding om havneanløp skal også sendes når fangst landes på eget lager. 
Melding om havneanløp som sendes sammen med passivmelding utformes som eksempelet 
nedenfor: 
EKSEMPEL: (i tillegg til passivmelding) 
HAVNEANLØP MÅLØY 10.11KL22.00/ LANDING MÅLØY FISKEMOTTAK/ TILV. 
MAKRELL G6 300.0001 TILV. MAKRELL UNDER G6 500.000. 
4. P ASSIVMELDING - § 2 nr. 4 
Meldingen skal utformes som i eksempelet nedenfor: 
EKSEMPEL: 
NRRN/ JXHB/ M-101-AB/ PER PUSLING/ 09.11./ N64.00 E4.00/ PASSIV/ TILV. 
MAKRELL G6 200.000/ TILV. MAKRELL UNDER G6 
400.000. 
Passivmelding skal alltid sendes når fartøyet avslutter eller gjør et opphold i fisket, selv om 
oppholdet er av meget kort varighet. Det vil f.eks. si at hver gang fartøyet sender melding om 
havneanløp skal det også sendes passivmelding enten samtidig eller noe senere. 
En gjør videre oppmerksom på at ved overgang fra en sone/område til en annen sone/område 
må vedkommende fartøy sende passivmelding, og evt. aktivmelding dersom fisket skal 
fortsette. 
Dersom et fartøy går fra en sone/område til en annen og umiddelbart etter passering av sone-/ 
områdegrensen skal starte fisket, kan det istedenfor å sende separate passiv- og 
aktivmeldinger sende en KOMBINERT PASSIV-AKTIVMELDING som vist i eksemplet 
nedenfor: 
EKSEMPEL: 
NRRN/ JXHB/ M-101-AB/ PER PUSLING/ 09.ll./N62.0 E2.40/PASSIV/ TILV. 
MAKRELL G6 200.0001 TIL V. MAKRELL UNDER G6 400.000/ NREF/ AKTIV/ N62.05 
E 1.00 /TIL V. MAKRELL G6 410.000/ TIL VIRKET MAKRELL UNDER G6 700.000. 
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5. MELDING OM PRODUKSJON - § 2 nr. 5. 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 •Telefax 55 23 80 90 •Tlf. 55 23 80 00 
Melding om produksjon skal sendes både når fartøyet driver produksjon av egen fangst og når 
fartøyet benyttes som leiefartøy for sjøltilvirkning. 
Produksjonsområde kan beskrives med seilingsled. stedsnavn eller fjordområde. En vil 
imidlertid bemerke at ved angivelse av f.eks. et fjordnavn, er ikke det nok alene dersom 
fjorden er av en viss størrelse. Det må da gis tilleggsinformasjon som f.eks navn på et nes, en 
hohne eller en fyrlykt. 
EKSEMPEL: 
NRRN/ JXHB/ M-101-AB/ PER PUSLING/ PRODUKSJON/ STORFJORDEN 
V/HJØRUNGNESET/ 9.11. KL. 11.00- 20.00/ 
6. MELDING OM OVERFØRINGA V FANGST - § 2 nr. 6. 
Meldingen skal utformes som i eksempelet nedenfor: 
EKSEMPEL: 
NRRN/ JXHB/ M-101-AB/ PER PUSLING/ 9.11./ MELDING OM OVERFØRING AV 
FANGST FRA "FISKEN"/M-150-K/ MAKRELL G6 410.000/ MAKRELL UNDER G6 
600.000/ OVERFØRINGEN GJELDER KJØP. 
Melding om produksjon og melding om overføring av fangst kan dersom det er mest rasjonelt 
sendes som en kombinert melding. 
EKSEMPEL: 
NRRN/ JXHB/ M-101-AB/ PER PUSLING/ PRODUKSJON/ STORFJORDEN 
V/HJØRUNGNESET/ 9.11. KL.11.00- 10.11 KL.12.00/ OVERFØRING AV FANGST FRA 
"ALKEN"/M-151-K/ MAKRELL G6 410.000/ MAKRELL UNDER G6 600.0001 
OVERFØRINGEN GJELDER KJØP. 
En ber om at det som angitt i eksemplene ovenfor benyttes skråstrekk til å skille de enkelte 
opplysninger i en melding. 
NB: ALLE INNMELDTE KVANTUM SKAL OPPGIS I KILO RUND VEKT. 
Meldingene skal sendes til telex nr. 40293, telefax nr. 55 23 82 76 eller telegramadresse: 
Fiskeridir. 
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